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Proses menua atau lanjut usia (lansia) adalah proses yang sangat alami 
yang dialami oleh semua makluh hidup. Lansia pada umumnya akan mengalami 
berbagai gejala akibat dari penurunan fungsi biologis, psikologis, sosial dan 
ekonomi. Berdasarkan survey pendahuluan di Panti Wreda Dharma Bakti 
didapatkan data tentang status kesehatan  lansia  yang sebagian besar lansia sehat 
ada sekitar 74% dan yang sakit 26 %, dimana jumlah lansia ada 95 orang, lansia 
yang sehat kondisi fisik masih begitu baik, mereka masih bisa melakukan aktivitas 
sehari-hari secara mandiri dan masih bisa mengikuti kegiatan seperti senam pagi, 
lansia yang sakit kondisi fisik kurang begitu baik dan untuk melakukan aktivitas 
sehari-hari membutuhkan bantuan dari orang lain.  Hasil wawancara dengan 5 
lansia yang tinggal bersama keluarga, mereka merasa lebih tenang menjalani masa 
tuanya, bisa berkumpul dengan keluarganya, wawancara dengan 3 lansia, mereka 
sering sakit-sakitan dan pernah mondok dirumah sakit, kondisi kesehatan fisik 
juga sangat lemah, meskipun begitu keluarga sangat peduli mau membantu dalam 
menjaga kesehatan lansia dan membantu dalam mendapatkan pelayanan 
kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kesehatan 
fisik antara lanjut usia yang tinggal di Panti Wreda dengan yang tinggal bersama 
keluarga. Metode penelitiaan yang digunakan adalah deskriptif analitik comparatif 
dengan rancangan cross sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 30 lansia 
yang tinggal di Panti Wreda dan 30 yang tinggal bersama keluarga dengan teknik 
simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan dengan uji 
Indepenedent t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan fisik pada 
kelompok lanjut usia yang tinggal di Panti Wreda mayoritas termasuk baik. 
Kelompok lanjut usia yang tinggal bersama keluarga mayoritas termasuk baik, 
tidak ada perbedaan signifikan rata-rata nilai kesehatan fisik responden antara 
kelompok lanjut usia yang tinggal di panti werdha dan kelompok lanjut usia yang 
tinggal bersama keluarga (p = 0,372). 
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The process elderly of ageing (seniors) is a very natural process experienced by 
all beings living beings. Elderly in general will experience a variety of symptoms 
as a result of a decrease in the function of biological, psychological, social and 
economic. Based on surveys preliminary in nursing home  Dharma Bakti data 
obtained on the status health of the elderly who mostly elderly healthy there are 
approximately 74% and 26% are sick, there are 95 where the number of elderly 
people, elderly healthy physical condition was so good, they can still do activities 
independently everyday and still be able to follow events such as morning 
exercise, elderly sick less good physical condition and to perform activities of 
daily living requiring assistance from another person. Results of interviews with 5 
senior who lives with the family, they feel calmer undergo old age, can get 
together with his family, interviews with 3 elderly, they often sickly and had 
lodgings in the hospital, physical health condition is also very weak, even though 
the family is so very concerned would assist in maintaining the health of the 
elderly and help in getting health care. The purpose of this study was to determine 
the difference between the physical health of elderly living in nursing homes with 
living with family. Comparative researct method used is descriptive analytic 
cross-sectional design. The samples are 30 elderly people living in nursing homes 
and 30 who live with a family with a technique simple random sampling. 
Technique analysis data are used to Indepenedent t-test. Techniques analysis data 
were used to test Indepenedent t-test. The results showed that physical health in 
the elderly living in nursing homes, including the majority of well. physical health 
in the elderly who lived with the family, including the majority of well, there was 
no significant difference in the average value of the respondent's physical health 
among the elderly living in nursing homes and the elderly who live with family (p-
value = 0.372).   
Keywords: physical health, elderly. 
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